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　度重なるAIP(ア メリカ物理協会)電 子ジャーナル利用停止
ルールは遵守してください
AIP(The　American　 Institute　of　Physics)か ら電子 ジャーナ ル の 不 正利 用 に対す る警 告 があ
り、学 内 の 一部 の端末 か らの利 用 が停止 され ています 。(2005.07.26日 現在)
AIPか らは2001年2月 、2002年7月 及び9月 にも同様の警告を受けており、今後も不正利用
が続くようであれば、二度と利用できなくなる恐れもあります。
電子ジャーナルの利用にあたっては、供給元である出版社が使用許諾条件を定めていま
す。
下記ルールを遵守するようあらためてお願いします。
どの出版社においてもおおむね以下の事項は禁止されています。
　 ・一括してのダウンロード
　 ・個人利用以外の利用
　 ・複製や再配布
手動による大量ダウンロードだけではなく、ダウンロード支援やファイル取得ツールと呼ば
れているソフトウェアの使用によるシステムダウンロードも不正利用とみなされます。
一人の不正利用者のために本学のすべての利用者が利用できなくなりますので決して行
わないでください。
文献収集講座について
6月 に、3、4回生対象におこなった「文献収集講座 文系編・理系編」は好評のうちに終了
しました。講座で配布した資料はウェブで公開していますので、参加できなかった方はご自
由にダウンロードしてお役立てください。
附属図書館ホームページ → 講習会案内
 http://www.kulib.kyoto—u.acjp/lesson/index.html
参考調査掛
10月 号から紙面をコンパクトに一新します。お楽しみに!
京大図書館ホームペ甲ジ  http://www.kulib.kyoto—u.acjp/
***このLSNの 肉容をメール マガジンでも配信しています。詳しくはホームページをご覧ください。
